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REAL CEDULA 
D E S U M A G E S T A D , 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
E N QUE SE APRUEBAN LAS CONSTITUCIONES 
D E L A S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
DE AMIGOS DEL PAIS 
DE L A CIUDAD DE CUENCA 
Y SU P R O V I N C I A . 
Esta y otras varias obj 
de todas clases, se hallar; 
en Cádiz en la librería i 
H O R T A L Y COMPAÑIA 
plazuela .de S. Agustín, n. 2CÍ 
REIMPRESO E N CUENCA , ASO DE l í i r . 
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D o n Carlos, por la gracia de Dios 
Rey de Castilla ^ de León 5 de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jemsalen^ de Na-
varra , de Granada, de Toledo ^ de Va-
lencia, de Galicia , de Mallorca, de Se-
villa , de Cerdeña, de Córdoba, de Cór-
cega , de Murcia , de Jaén , de los A l -
garbes, de Algecira , de Gibraltar , de 
las Islas de Canarias, délas Indias Orien-
tales y Occidentales, Islas y Tierra-fir-
me del Mar Océano 5 Archiduque de 
Austria; Duque deBorgoña, de Braban-
te y Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des , Tirol y Barcelona ; Señor de Viz-
caya y de Molina &c* Por quanto por 
parte de Don Francisco Auilon f Abo-?-
gado de los Reales Consejos ^ y f eciño^ 
de la Ciudad, de Cuenca , se hizo al mi 
Consejo'en veinte y CIOGO de Enero; de| 
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ano próximo pasado una representación, 
manifestando por menor el origen de 
varios males, que se experimentaban en 
aquella Provincia por lo respectivo á la 
Agricultura, pues ni aprovechaban el 
agua , de que abunda, ni tenian conoci-
miento de los abonos que se podian dar 
á la tierra, ni de cuidar del plantío de 
árboles, ni en general cultivaban de mo-
do que pudiese producir todas las uti l i-
dades que daría la tierra baxo otros prin-
cipios y método, con cuyo motivo pro-
puso varias máximas, no solo para el me-
joramiento de los terrenos, sino en la 
parte de arrendamientos , cierro de tier-
ras, y otros, y lo conveniente que seria 
establecer una Sociedad Económica en 
aquella Ciudad, á imitación de las esta-
blecidas en otras Provincias, que cuida-
se de los ramos de Agricultura, Indus-
tria, Comercio , Artes, Fábricas, Edu-
cación pública , Hospicio , &c. respecto 
á las proporciones que hay, así en la Ca-
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pital , como en varios pueblos de la Pro-
vincia para fomentar estos ramos, que 
por ignorancia, descuido, ó terca adhe-
sión á ciertas máximas y costumbres, es-
taban en estado lastimoso. Y vista por 
los del mi Consejo la representación re-
ferida , mandaron se remitiese al Corre-
gidor de Cuenca copia de ella, con un 
exemplar de la Real Cédula de erección 
de la Sociedad de Amigos del Pais de 
esta Corte , para que por todos los me-
dios posibles procediese á promover el 
establecimiento de una Sociedad Patrió-
tica en dicha Ciudad, para el fomento 
de la Industria y Artes, y que se dester-
rase el ocio y holgazanería en las gentes 
de mediana y menor clase, que á la som-
bra de algunas limosnas, que suministra-
ban los Eclesiásticos, y vecinos acauda-
lados , no se dedicaban á exercicio algu-
no ; y que avisase al mi Consejo de los 
Socios que se fuesen alistando, y progre-
sos que tomase este establecimiento 9 pa-
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ra acordar las providencias que convi-
niesen. Asimismo acordó el mi Consejo 
se manifestase á dicho Don Francisco 
Auñon le habia parecido bien su celo en 
promover la citada Sociedad , y que no 
dudaba continuarla con el mismo para 
su establecimiento en beneficio del pu-
blico de aquella Ciudad. En su conse-
cuencia , por el citado Corregidor de 
Cuenca se remitió al mi Consejo una re-
lación de los sugetos que se habiao alis-
tado por individuos de dicha Sociedad; 
y con inteligencia de ella mandó se die-
se orden al Ayuntamiento de dicha Ciu-
dad de Cuenca^ para que franquease una 
de las Salas de sus Casas Consistoriales, 
á fin de que en ella se celebrasen las 
Juntas de la Sociedad en aquellas horas 
que fuesen compatibles con las del Ayun-
tamiento , y que esperaba el mi Consejo 
del celo de sus individuos , que se alis-
tarían y contribuirían en quanto les fue-
se posible á que tuviese efecto este esta-
blecimiento tan útil para los naturales 
de aquella Provincia, por ser su objeto 
promover la Agricultura 5 Industria y 
Artes, como se habia conseguido en gran 
parte en otras del Reyno : Que se escri-
biese Carta acordada al Reverendo Obis-
po y Cabildo de la Santa Iglesia de d i -
cha Ciudad , noticiándoles este estable-
cimiento, para que respectivamente con-
tribuyesen con su acreditada celo , y los 
auxilios que les dictase su notoria cari-
dad á que tuviese efecto, alisíándose los 
que voluntariamente quisiesen hacerlo, 
para que se consiguiese un cuerpo , de 
cuyos individuos se pudiese esperar feli-
ces progresos por sus luces y medios ; y 
que de estas providencias se diese aviso 
al Corregidor, manifestándole, que el 
mi Consejo habia visto con agrado el ce-
lo délos que á sus insinuaciones se ha-
bían alistado desde luego por individuos 
de la Sociedsd, que se intentaba estable-
cer, y constaban de la que remitió 5 y 
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que enterándoles de ello , y habiéndose 
alistado algunos de los cuerpos Eclesiás-
ticos y Secular , procediese inmediata-
mente á celebrar con los alistados las 
Juntas preparatorias, en que se tratase 
la formación de los Estatutos 5 con que 
debia gobernarse, elección de Director, 
Censor , Secretario y Tesorero , adop-
tando para ello en lo que fuese posible, 
según las circunstancias de aquel Pais, 
los de la Sociedad Económica de Ma-
drid, y remitiéndolos después al mi Con-
sejo para su reconocimiento y aproba-
ción. Y en su consecuencia, en contesta-
ción á las Ordenes, que respectivamen-
te se les comunicaron á dicho Reveren-
do Obispo, al Cabildo de la Santa Igle-
sia de Cuenca, y al Ayuntamiento de 
aquella Ciudad, manifestaron al mi Con-
sejo estaban prontos á contribuir á este 
establecimiento ; lo que se verificó , no 
solo en haberse alistado el mismo Re-
verendo Obispo, muchos Dignidades y 
f 
Prebendados, y varios Regidores , sino 
es con su asistencia á las primeras Jun-
tas preparatorias, en que según aviso 
del citado Corregidor, manifestaron to-
dos ios Socios alistados, que ascendían 
á setenta y cinco, la mayor complacen-
cia. Después de lo qual, verificada la 
formación de Estatutos, que encargó di-
cha Sociedad á dos de sus individuos, los 
remitió el Corregidor al mi Consejo en 
quince de Marzo de este ano. En su vis-
ta , y de lo expuesto por el mi Fiscal, 
por Decreto de diez y seis de Abril si-
guiente mandó el mi Consejo pasasen 
al examen y reconocimiento de la Real 
Sociedad de Madrid; y habiéndose exe-
cutado , con vista de lo que esta expu-
so , y de lo que sobre todb se dixo por el 
mi Fiscal, se hicieron en dichos Esta-
tutos algunas adiciones , limitaciones y 
modificaciones; y el tenor de los cita-
dos Estatutos es el siguiente; CONSTITU-
CIONES DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMI-
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GOS D E L PAIS DE LA CIUDAD D E CUENCA T 
su PROVINCIA. El fin, con que á insinua-
ción del Real y Supremo Consejo de 
Castilla se establece en Cuenca esta So-
ciedad, es el mismo que para su estable-
cimiento tuvo la de Madrid ^ y á imita-
clon suya todas las demás , que en va-
rias ciudades de estos Reynos se han 
ido fundando por aquellas personas á 
quienes propiamente se debe de justicia 
el honroso título de Amigos del Pais: 
porque si bien se mira 5 siendo la amis-
tad una de las cosas mas conformes á 
la naturaleza, y mas útiles á nuestra 
humana condición , así en la favorable, 
como en la contraria fortuna, parece, 
que quien mas exerza esta virtud en be-
neficio de sus próximos r anteponiéndola 
á qualquiera otro bien (si acaso hay bien 
que pueda dimanar de otro origen), sea 
mas acreedor al título de Amigo. La fe-
licidad publica, en quanto cabe y pue-
de procurarse á la mísera condición de 
p 
la vida humana , es el único fin , que los 
Amigos dé cada Pais han tenido en vis-
ta para establecer estas Sociedades: Y 
no puiiendo h de Cuenca proponerse 
otro, ni dexar de conocer en este toda 
la nobleza , imporancia y utilidad , que 
justamente ocupa la celosa atención de 
los principales hombres del Rey no, pa-
rece forzoso, que á imitación de tan dig-
nos Patriotas , congregados ya en otr^s 
Sociedades , y especialmente en la de 
Madrid , procure contribuir á él por 
los mismos medios que ellos han seguido, 
y cuya proporción, con el fin á que aspi-
ran, se hará indubitable á quien sin áni-
mo preocupado , rustico y pertinaz con-
sulte la experiencia» Persuadidos, pues, 
de la eficacia, convencimiento, y aun 
djemostracion de estas verdades todos los 
individuos vecinos de Cuenca, que ho-
rnos fundado esta Sociedad, establecemos 
y formamos para el mejor orden y gobier-
no de ella las Constituciones siguiwtes. 
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T I T U L O I . 
De la Sociedad en común. 
l ^ a Sociedad Económica de Amigos del 
Pais de la Ciudad de Cuenca no tendrá 
numero fixo de individuos¿ 
m : C • 
Comprehenderá no solo el distrito de 
la Capital, sino también todo el Obis-
pado, y toda la Provincia. 
I IL 
Su instituto es fomentar la Agricul-
tura, Industria y Artes por aquellos me-
dios que se juzguen mas proporcionados, 
y sean mas conformes á las circunstan-
cias de este Pais. 
• IV. • ^ 
Baxo el nombre de Agricultura de-
ben entenderse priacipalmente los tres 
I í 
ramos de labranza v cria de ganados, j 
cultivo de árboles. 
Por industria, el comercio, las inyen-
ciones, máquinas, secretos y artificios 
para facilitar las maniobras en hilados, 
texidos y otras labores, de que sea capaz 
el Pais , y quanto conduzca á mejorar la 
pública enseñanza. 
V I . 
Por Artes, sin excluir las que se lla-
man nobles, se entienden los oficios en 
toda su extensión. 
VIL 
A l fomento y mejora de todo lo d i -
cho hande aplicarse los individuos de 
la Sociedad con escritos , propuestas de 
palabra y solicitud en atraer Maestros, 
ó Artífices, y en informarse de lo que 
haya útil dentro y fuera del Reyno , y 
pueda introducirse en esta Ciudad , ó 
en m Provincia. 
V I I I . 
Cada individuo contribuirá volunta^ 
riamente todos los años con sesenta rea-
les; y el que por negligencia no baya 
contribuido á íoá seis meses de pasado el 
año, se omitirá su nombre en lista. 
IX. • 
El fondo de estas dontribuciones de* 
berá invertirse en la distribución de pre-
mios, y demás gastos de la Sociedad. 
- ti - .- .pM uiú^p ak < i c q 
La misma inversión se hará siempré 
de las donaciones extraordinarias , así 
de los Socios, como de aquellas, que á 
solicitud suya , ó liberal, é inopinada-
mente vengan, y se destinen á la Socie-
dad por qualquier camino. 
XI» 
Ningún Oficial, ni individuo, á quien 
la Sociedad haga algún encargo , tendrá 
por ello sueldo, ni gages, porque todos 
se han de desempeñar sin otro ínteres 
' 3 
que el honor que resulta de servir á la 
Patria. 
XIL 
Pero si los encargos fuesen tales , que 
ocasionen gastos de consideración , y el 
encargado no quisiese donarlo á la So-
ciedad, se le pagará sobre su conciencia* 
XIIL 
Los sugetos sobresalientes en algún 
arte, profesión, ú oficio, serán libres de 
esta contribución, la qual, aunque en 
tilos es mas voluntaria, se Ies recibirá^ 
si acaso la hicieren. 
XIV. 
Estos Socios, que no contribuyen con 
dinero como los demás , estarán obliga-
dos á servir con su magisterio , instruc-
ciones y luces en todo aquello que la So-
ciedad hubiese menester 5 pero sin cau-
sarles notable perjuicio. 
XV. 
Los discursos y obras de los Socios, 
y qualquier otro escrito 5 que se presen-
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te á la Sociedad por quien no lo sea, se 
archivarán originales, insertándolos en 
las Actas, y reservando su publicación 
i tiempo oportuno. 
X V I . 
A l publicarlos, se hará lo posible por-
que vayan al pie de la letra; y en caso 
de extractarse, requiriéndolo la necesi-
dad , no se alterarán, ni variarán subs-
tancialmente en sus opiniones. 
X V I I . 
La admisión de Socios pertenece pri-
vativamente á todo el Cuerpo de la So-
ciedad, á propuesta de qualquiera de sus 
individuos que se halle en la Junta. Ha-
biendo discordia de dictámenes, deberá 
hacerse la elección por votos secretos. 
. •v :XVIIL- . _ 
Esto mismo se observará en quanto á 
la expulsión, cuya urgencia no puede 
dexarse de prevenir, por ser tan vastos 
los humanos acontecimientos , aunque 
por otra parte parece increíble* 
XTV i A. 
La empresa que ha tomado por 
mas la Sociedad, es una targeta, en que 
se representa la Amistad patriótica dis-
tribuyendo á la Juventud los instrumen-
tos del trabajo con este lema: AL BIEN 
PÚBLICO ^ todo lo qual explica con lisura 
qué principio lo mueve, qué fin se pro-
pone, y por qué medios intenta conse-
guir. 
T I T U L O IL 
De los Oficios de la Sociedad. 
N o pudiendo regirse la Sociedad con 
el debido orden sin que haya Oficiales, 
que cuiden de él por propio instituto , se 
nombrarán , y habrá siempre en ella un 
Director, un Censor, un Secretario, un 
Contador, y un Tesorero. 
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I I . 
Las funciones de estos cinco oficios es 
indispensable que sean diarias, trabajo-
sas, y de no poca ocupación: por cuyo 
motivo conviene recaigan en. personas 
que tengan tiempo, medios y suficiencia 
para desempeñarlas á satisfacción de la 
Sociedad, y aun del Público. 
I I I . 
A cada uno de estos Oficiales se le 
nombrará un Substituto , que supla sus 
veces , menos al Tesorero , que deberá 
servir en persona, ó nombrar de su cuen-
ta y riesgo quien supla por él. 
IV . 
En los Substitutos son también preci-
sas las mismas circunstancias y calidades 
de los Propietarios. Sus denominaciones 
serán Vice-Director, Vice-Censor, Vice-
secretario , y Vice-Contador. 
Todos estos oficios han de darse pre-
cisamente á individuos de la Sociedad, 
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vecinos, ó domiciliados, residentes en 
Cuenca ^y no.es menester que estén en 
la Junta para ser nombrados. 
.¥1 . 
Sobre su éléccion y duración se esta-
blecerá en los siguientes Títulos lo que 
corresponde á cada lino en particular 
respectivamente. 
:f¥ir. 
A l hacerse qualquiera) «léécioh , se 
leerá antes por el Secretario el Titulo, 
ó Constituciones que traten de ella, 
T I T U L O I I I . 
Del Director. 
E s t e oficio es el mas impómnte , por-
:qüe á él pertenece presidir.las Juntas-or-
dinarias y extraordinarias de la Socie-
dad f animar sus tareas T f}dm:¡ im comi-
3 
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siones , ó encargos para la reTisión de 
máquinas , muestras, ó escritos, que se 
presentaren: 
1IL 
Gonsiguientémenté débe recaer en 
persona de autoridad , inteligencia y t i -
m , para elegir los medios con que se 
adelantan las Artes y la Industria. 
J i m . ' ' 
También conviene que posea! las len-
guas mas usuales, para entender los es-
critos económicos de otras naciones, y 
poder tratar con los extrangeros, que 
presenten inventos, ú obras, y para lle-
var correspondencia con otras Socieda-
des, ó sugetos de fuera del Reyno en las 
materias de que trata esta Sociedad. 
Sobre todo será persona afable, ac-
cesible, laboriosa, y que notoriamente 
tenga afición á la prosperidad publica 
en estos ramos ̂  libre de preocupaciones 
vulgares, y adornada de buena crítica 
en lo tocante á ellos. 
A su nombre, y con su firma irán fie-
dlos los libramientos y órdenes que se 
despacharen en virtud de acuerdo de la 
Sociedad sobre asuntos de su Tesorería, 
ú otros de ímpórtancia , todos los quales 
le refrendarán por el Secretario. 
Las mismas circunstancias del Direc-
tor se requieren en su Substituto, á quien 
toca igualmente presidir las Juntas de la 
Sociedad, y cumplir las demás funciones 
de dirección , cargo y gobierno, siem-
pre que el Director no se haíle presente. 
VIL 
Su nombramiento se hará por todo el 
cuerpo de la Sociedad , mediante rigu-
roso escrutinio en la Junta ordinaria del 
mes de Diciembre , para dar lugar á que 
pueda pedirse y obtenerse dicha Real 
aprobación, y se publicará en la pr í-
mera Junta ordinaria del sigyiente a ñ a 
VIIL 
El oficio de Director no podrá durar 
mas de un ano, porque así lo tiene man-
dado S. M . á quien toca aprobarle, 
IX* -
Tendrán voto en la elección de D i -
rector todos los que concurran á ella? 
habiendo precedido convocación á Jun-
ta f y los que ño concurran, deberán pa-
mr por la eleGción que hagan los que 
asistieren á ella rcomo es costumbre en 
piras elecciones."-
La habilitación para ser elegido la 
tendrá qualquier Socio de los domicilia-
dos en Cuenca, aunque no esté en la 
Junta, ni en la Ciudad por tiempo l imi-
tado , teniéndose presentes las muchas y 
muy relevantes qualidades que aquí se 
expresan , y soo menester para un em-
pleo de tanta iniportancia. 
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Del mismo modo, y por las mismas 
reglas , que quedan prevenidas para el 
nombramiento de Director , se executará 
el de su Substituto , aunque para este no 
sea necesaria la aprobación de S, M . pe-
ro en quanto á las demás elecciones se 
añadirá lo que se encuentre de particu* 
lar en sus Títulos. 
T I T U L O IV , 
Bel Censor* 
h L ^ p u ^ : 3 t, i 8 : íob : i 1 
JtLl Censor, que es como el Fiscal de 
la Sociedad , debe cuidar principalmen-
te de la observancia de las Constitucio-
nes , cumplimiento de encargos, y dé 
que se guarde la debida formalidld en 
todo quanto ocurra. 
1% 
Tendrá un l ibro, en que vaya ano-
tando las determinaciones, para hacer 
presente en las Juntas qualquier olvido, 
falta 5 ú omisión que advirtiere. 
I I I . 
También llevará nota de todas lat 
memorias, escritos, dibuxos, libros de 
cuentas, y demás papeles concernientes 
ala Sociedad, que se vayan guardando 
en el archivo. 
m iv. 
Le será libre proponer por escrito, ó 
de palabra todo pensamiento digno del 
cuidado de la Sociedad, para mover , ó 
perfeccionar sus ideas en ventaja del 
Publico. 
Los negocios arduos , sobre cuya re-
lolucion no pueda dar la Sociedad pron-
ta providencia , se cometerán al Cen-
sor, para oír su dictamen. 
«3 
V L 
Cuidará con el Secretario de que se 
haga con la correspondiente exáctitud la 
extensión de las Actas, y la liquidación 
de las cuentas con el Tesorero. 
VIL 
A este fin uno y otro le pasarán en 
tiempo sus papeles 9 que exáminará con 
toda diligencia. 
V I I I . 
Este oficio debe recaer en persona de 
letras, y de prendas recomendables por 
ÍU eloqüencia, afabilidad y talento. 
IX. 
La duración de este oficio de Censor 
será de tres años, á menos que el que le 
sirva no pueda hacerlo por dicho tiem-
po , y lo dexe voluntariamente $ en cu-
yo caso se procederá á elegir otro suge-
to , que lo ejerza por el dicho tiempo 
de los tres años. 
A su elección se procederá en la for-
24 
ma siguiente : Convocada la Junta , que 
será la ordinaria del mes de Enero , así 
para esta , como para las demás eleccio-
nes de oficios, á reserva de la de Direc-
tor, el Censor que acaba se entenderá 
propuesto de justicia para ser reelegido, 
ó prórogadó, Si la Sociedad así lo juz-
gase. - P • 
X I . 
El Director propondrá tres sugetos, 
él Censor dos, y el Socio mas antiguo 
uno , todos individuos de la Sociedad, 
residentes en Cuenca. 
m 
No habrá inconveniente en que las 
propuestas se combinen en un mismo 
sugeto} pero mejor será se hagan en dis-
tintos , y por ningún caso en menos de 
tres sin el propuesto de justicia, para dar 
mas campo al acierto de la elección. 
- ' XIIL .^fta i^ti i H>6 
Entre estos siete , ó los que se pro-
pongan , se hará la elección por los de-
I I 
mas Socios, que ásistán á la Junta en la 
misma forma que la de Director, con las 
prevenciones especificadas á los números 
IX. y X. de aquel Título. 
XIV. 
En quanto al nombramiento de Vice-* 
Censor , y de los restantes oficios , que 
admiten Substituto, no deberán hacer 
los Oficiales distintas propuestas, sino 
que servirán las mismas que hayan he-
cho para propietarios, y sobre ellas se 
executarán en iguales términos sus res-
pectivas elecciones. 
T I T U L O V. 
Del Secretario. 
L a Secretarla « u n , de los principales 
cargos de la Sociedad ,1a que lleva mas 
tiempo , y exige mayor aplicación 5 por 
4 
fi-
lo que debe conferirse á persona versada 
en papeles, laboriosa, y de buen estilo. 
I I . 
Su obligación es dar cuenta á la So-
ciedad de todo lo que ocurra , apuntar 
los acuerdos durante las Juntas, y exten-
derlos después en borrador, para pre-
sentarlos en las siguientes, y ponerlos 
en limpio, si estuviesen bien. 
iir. 
Esta minuta deberá pasarla al Ccn* 
sor, para que la revea y exámine; y con 
su aprobación se presentará en la Junta 
inmediata. 
IV . 
Todo el espíritu de la Sociedad que-
da resumido en lo^cuerdos que se ha-
cen 5 por cuya raz.on ,Mve l Censor co-
mo el Secretario deben ten>^ presente, 
que en la extensión de la Acta importa 
mucho la claridad , puntualidad y con-
cisión en el estilo, no omitiendo nada de 
lo substancial 3 y evitando todo lo inútil. 
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El Secretario recogerá qualquier pa-
pel, ó memoria presentada , ó ieida por 
los Socios, y las coordinará por las tres 
clases de Agricultura , Industria y A r -
tes, con la correspondiente divisioa. 
V I . 
Baxo de cada clase hará las subdivi-
siones oportunas, y llevará índice de 
todo. 
u VIL 
Los diseños, ó trazas, plantas, y otros 
papeles de esta especie , no se plegarán, 
«ino que habrá carteras, en que se colo-
quen , ó se arrollarán , para que no se 
rompan , ni maltraten con rozaduras. 
V I I I . 
El Secretario procurará archivar to-
dos estos papeles lo mas presto que pue-
da , quedándose solo con los corrienteSr 
IX. 
A él toca dar todas las certificaciones, 
inclusa la de recepción de Socios^ que * 
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con su firma, y la insignia de la Socie-
dad, ha de servir de Título en forma. 
X.. 
Pero no podrá dar ninguna certifi-
cación sin orden expresa de la Socie-
dad vm sacar, ó confiar papales concer* 
nientes á ella. 
XL si §m 
De las consultas, ó representaciones 
que se hicieren á S. M . ó al Consejo r irá 
el Secretario coordinando las minutas 
que escriban los Socios encargados dé su 
formación, poniéndolas á modo de l i -
bro de registros, para que se guarde 
consecuencia ; y en concluyéndose estos 
libros, los archivará. n 
XIL 
De las memorias, oraciones, discur-
sos y extractos académicos correspon-
dientes á las obras periódicas de la So-
ciedad , luego que esté acordada su im-
presión , y las piezas que han de entrar 
en ella, cuidará el Secretario de sacar 
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una copia en limpio bien corregida ;, y 
conforme á la Ortografía de la Acade-
mia Española, á satisfacción del Autor 
derpapel y'.psra que-, la,impresión-¡se kms 
ga por la copia 5 y e l origioti^uede ea: 
el archivo. 
^ Si el Autor diese . por; sí misma la m¿i 
pía correcta , se ahorrará la Sociedad 
este gasto ? facilitándose mas laŝ  edi-* 
clones. 
Los gastos de escritorio se costearán 
del fondo de la Sociedad , presentando* 
se por el Secretario relación firmada. 
Correrá con el cuidado del archivor 
hasta que habiendo un competente ntU 
mero de papeles, determine la Socie-
dad otra cosa. 
. X V I . : áfc . 
Este oficio será también de tres años, 
y su nombramiento se executará en ei 
3° 
mismo día , y en los mismos términos 
que el de Censor, sin otra diferiencia, 
que hacer el Secretario por su parte una 
sola propuesta, ademas de las del D i -
rector , Censor, y Socio mas antiguo; 
de manera, que en todas sean ocho con 
la de justicia, á no combinarse algunas 
de ellas en un mismo sugeto ; para cuyo 
caso se da por prevenido aquí lo que se 
especifica en el Título antecedente. 
TITULO V I . 
Del Contador. 
I . 
S endo bien notorias las funciones del 
Conjador , solo se previene , que debe-
rá llevar un libro de entradas, con ex-
presión de las cantidades, así ordina-
rias , como extraordinarias, que vayan 
entrando en Tesorería ? y por él forma-
rá y comprobará el dtrgo de la cuenta 
del Tesorero. 
: ÍTiboi Ihb mzsvqoiq Bl lob 
En otro libro tomará la razón de los 
Libramientos y gastos de la Sociedad, y 
servirá para comprobación de la data. 
I I I . 
En ambos libros sentará el resumen 
de la cuenta anual, y se pondrá su apro-
bación firmada por el Director, y de-
mas Oficiales, ó en su ausencia por su$ 
Substitutos. 
IV . 
Los originales de las cuentas glosadas 
y fenecidas por el Contador , se pasarán 
al archivo de la Sociedad por el Secre-
tario , y lo mismo se hará con los libros 
de la Contaduría quando estén com-
pletos, 
v V. " • 
En el nombramiento de Contador, 
cuyo oficio también ha de durar tres 
años, se observará loque queda dicho 
:t:n los dés preceden tés, con la circuns-
tancia de poder hacer el mismo Conta-
dor la propuesta de un individuo mas: 
de suerte r que con las tres del Director, 
^ios dtel Censor , una del Secretario, una 
del Socio mas antiguo , y la de justicia, 
compongan nueve en todo, á no ser que 
Silgunas sé combinen. 
T I T U L O VIL 
Del Tesorero. 
- L a Tesorería debe darse precisamente 
á individuo de conocido crédito, y de 
q lien pueda hacer la Sociedad su ma-
yor confianza, 
m 
Las funciones del Tesorero no son me-
nos norórias que las del Contador; sin 
embargo para el mejor gobierno de un 
oficio de tanta importancia , se tendrán 
moy en vista las reglas siguientes. 
> i vU OI. ' 1 • n 
No sera obligado á suplir fondo , ni 
cantidad alguna ^ y pues la Sociedad no 
puede contar sobre otros caudales, que 
la contribución anual , ó liberalidad de 
sus individuos, se cuidará siempre de 
librar con respecto á los que existan en 
Tesorería , ya sean producto de la ex-
presada contribueion , ó de otros dona-
tivos que se hayan hecho voluntaria-
mente. 
Todos los meses presentará á la So-
ciedad un estado , ó razón' de los cauda-
les que tiene en su poder, así en contan« 
te 5 como en créditos. 
Cumplido el ano , formará el Tesore-
ro su cuenta con recados de justificación, 
y recibo de los interesados al pie de él, 
ó alí (ioc&Oi 
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Formadas, se las presentará al D i -
rector, y con su decreto las pasará á la 
Gontaduría , para que cotejando el cargo 
y data con sus libros , exponga el Con-
tador lo que se le ofreciere. 
hnbih'isóil 6 VIL no.jüt.iTiooj á 
Succesivamente se verán en Junta 
presidida/por elDirector ^con. asistencia 
d d Censor, Secretario, Contador y Té-
sorerof los quales, hallándolas confor-
mes, lo harán presente á la Sociedad, 
para que las apruebe, y mande dar el 
finiquito por Contaduría. 
El Tesorero ha de percibir, y hacer-
se cargo de todos los fondps y caudales 
pertenecientes á la Sociedad, sin que 
puedan pasar á otra mano , ni alterarse 
las reglas de cuentas y qüe quedan ex-
presadas. 
i • ' : . IX. mi ; 
Este oficio debe ser perpetuo, por las 
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particulares circunstancias, que mani-
fiestamente concurren en él 9 y por otras 
razones no menos notorks. 
Verificado el caso de su vacante por 
dimisión, ó remotion, con gravísimas 
causas, ausencia perpetua, ó fallecimien-
to , se conferirá la Tesorería por la So-
ciedad á uno de los que se propongan 
en la forma arriba, declarada; esto es, 
tres por el Director , dos por el Censoiy 
uno por el Secretario ? uno por el Con-
tador , y otro por el mas antiguo de los 
Socios que asistan á la Junta, ó haga 
constar el justo motivo de su falta ^ te-
niéndose presente para está elección Id 
prevenido en el numero V. del Título 
I I . en los números IX. y X. del Título 
I I I . y en el numero XIIL del Título IV . 
Se hará un arca con tres llaves, que 
tendrán el Director, el Contador y el 
Tesorero, y en ella se pondrán los cau-
U 
dales que resultéia: sábratités al ckhó del 
afio para las u-rgencias de la Sociedad, ó 
destino que quisiere darles, según su ím* 
tkuto. 
T I T U L O VI IL 
•Bi' las Juntas» 
l ^ a residcDck de 3a Sociedad para tuí 
Juntas serán las Casas Consistoriales, 
que el M . I . y N . Ayuntamiento de es-
ta Ciudad se ha servido franquear á este 
fin con toda bizarría de acuerdo d d Con-
sejo ^ cuyas órdenes, habiendo sido exe-
cutadas por el dignísimo Caballero Cor-
rjBgidor, qiie gobierna este Pueblo , es 
deuda de la Sociedad conservar á unos 
y otros la ttm grata memoria. 
[ •„/; ) 11. 
El primer Sábado de todos los me-
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ses :pô  fa tarde habrá - Junta general or-
diñaría* si fuese fiesta 9 se transferirá al 
inmediato, 
I I I . 
La hora será en los meses de Enero, 
Febrero, Noviembre y Diciembre, á 
las tres : en Marzo , A b r i l , Setiembre y 
Octubre , á las quatro ; y en Mayo , Ju-
nio , Julio y Agosto, á las cinco 4 con 
tal; que en esta hora no estén ocupadas 
dichas Casas por la misma Ciudad. 
ou . m m l t.l : IV, | oirgi: . 
La Junta extraordinaria debe comm 
carse de orden del Director , ó del que 
haga sus veces, para los asuntos que no 
convenga diferir hasta la ordinaria 2 
ocurriendo, se dará aviso á los Socios 
con la posible anticipación 9 para que se 
congreguen. 
^up m h ^ b n V.: 1 i u A . , toi 
Como en Cuenca, atendiendo á su 
Vecindario, nunca puede ser muy exce^ 
sivo el numero de Socios r $e hace pre-
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ciso , que todos procuren concurrir á las 
Juntas , considerando que los progresos 
de la Sociedad penden principalmente 
de este celo. 
J m & i b : V I . 
Todas las Juntas , asi ordinarias, co-
mo extraordinarias, serán presididas por 
el Director 5 y en su ausencia por su 
Substituto. 
VIL 
Faltando arnbos, presidirá el Socio 
mas antiguo que se halle en la Junta, no 
siendo Oficial. 
VIH. 
En quanto á los asientos vsolo guar-
darán orden los Oficiales , y respectiva-
mente los Substitutos en su ausencia , y 
será este , Director , Censor, Secretario, 
Contador y Tesorero. Entre los demás 
Socios no habrá preferencia, sino que 
cada uno se sentará donde halle lugar 
desocupado, evitando etiquetas, que á 
nada conducen. 
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m MtábbkQ IX. 
Las Juntas ordinarias empezarán le-* 
yendo el Secretario la Acta anteceden-
te, por si hubiese algo que enmendar en 
ella , ó advertir de nuevo. 
Leída la Acta , dará cuenta de quan-
to hubiere que tratar en la Junta relativo 
á la Sociedad ; y habiendo papeles, los 
leerá al pie de la letra, para que todos 
se hagan cargo de su contenido. 
: iní k el . oa m ^ m ú m k ioq 
Por el orden que los vaya leyendo, se 
acordará el curso que se les ha de dar, 
tomando la voz el Director , ó qualquie-
ra de los que se hallen roas instruidos 
del asunto , y excusando hablar los que 
no tengan que añadir cosa de impor-
tancia. 
• XIL i m m ÉÍIOCI* 
Si el asunto fuese controvertible, de 
manera que se haga necesario notar so-
bre é l , comenzarán los votos desde el 
4° 
Director , y demás Oficiales 9 conti-
nuándolos todos los Socios por el orden 
de asientos. 
Ningún Socio podrá interrumpir al 
que hable hasta que haya acabado 5 pues 
mal se entenderá lo que dice, si no le 
dexan concluir su propuesta. 
XIV. f b^bííboa k 
El que traiga papel ^ ó discurso que 
presentar á la Sociedad!, lo leerá, si gus-
ta, por sí mismo ^ ó si no , lo dará al Se-
cretario f ó á qualquier otro Socio, que 
lo lea por éL 
XV. 
Quando convenga exáminar estos pa-
peles T se nombrarán por el Director do» 
C. misarios inteligentes de la materia á 
que pertenezca, que los revean, y ex^ 
pongan su dictámen con toda brevedad, 
trayémdblo á la Junta: inmediata. 
X V I . • ^ . m ^ m m c m 
Eistos Comisarios guardarán ea su in* 
forme la debida modestia y cortesaoía 
con ei Autor , huyendo de reparos f r i -
TOIOS y afectados , y cooiriendo con él 
f^ismo é t ixiena fe lo que les ocurriese* 
En las diputaciones , ó comisiones, 
ffcwaque sean 'verbales, se traerá >por es-
crito la resulta firmada, que leerá el 
mas antiguo : esto se entiende quando 
Jas comisiones no son sobre puntos de 
ceremonia. 
XVÍIL 
Todo papel, después de leido, ó exa-
minado, se entregará en Secretaría, dan-
do nota al Censor para que lo apunte. 
Durante la Junta no se permitirán al-
tercaciones , ni jacíanGias ofensivas á la. 
Sociedad, y muy iodacorosas á los que 
ks ^promueven1,•'turbando '..así ala-Mena 
armonía y amistad del Cuerpo. 
En semejantes .casos, -aunque tratan-, 
6 
4̂  
dose de personas de tanta gravedad, pa-
recen imposibles, cuidará el Director de 
imponer silencio, que se observará, so 
pena de expulsión al contraventor amo-
nestado , que no le obedezca. 
Las cartas, y todo género de escritos, 
que se hayan acordado, y deban expe-
dirse antes de otra Junta , se presenta-
rán al Director , y demás Oficiales , pa-
ra que vean si van bien, y con su apro-
bación se les dará curso. 
XXII . 
Las Actas revistas en la Junta próxi-
ma , y aprobadas , no necesitan mas fir-
ma que la del Secretario , que es la per-
sona autorizada por la Sociedad para dar 
fe de los acuerdos. 
XXIII , 
Para servir á la Sociedad en sus Jun-
tas , como también para los recados, c i -
tas y comisiones, que no sea justo encar-
gar á los Socios, se nombrará una per-
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sona de satisfacción, con el titulo de 
Mensagero , asignándole aquel estipen-
dio , ó ayuda de costa , que la Sociedad 
juzgue competente. 
T Í T U L O IX. o x EC 
De la diversidad de Socios. 
JL odo el cuerpo de la Sociedad se com-
pondrá de Socios Numerarios, Honora-
rios, Beneméritos , y Correspondientes. 
^ I L >Éhaú 
Los Numerarios se subdividirán en 
Conquenses , Provinciales y Agregados. 
J \ 11L ; l irgiui p $ 
Por Conquenses se entienden los ve-
cinos , y habitantes de continua asisten-
cia en esta Capital Por Provinciales los 
vecinos y residentes en los Pueblos del 
Obispada ¡ y de la Provincia ? sean 9 ó 
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BO mienibros de alguna Sociedad, ó Jun-
ta establecida en el Pueblo de su habi-
tación, ó en qualquier otro. Por Agre-
gados los de fuera de la Provincia. 
Unos y otros han de contribuir , sin 
diferencia, con sesenta reales , según 
queda dicho al numero VIH, del título 1. 
Estos Agregados y Provinciales co-
municarán las noticias que pidiere la So-
ciedad respectivas á los tres ramos de 
Agricultura, Industria y Oficios , ente-
rándola de su estado 9 medras ? ó deca-
dencia. 
También evacuarán los encargos que 
se les hagan, costeando de cuenta de la 
Sociedad los gastos que ocurrieren. 
Sus discnrsos, memorias , ó informes 
se iacorporarán en las Actas de la So-
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ciedad, de la misma manera que se prac-
tique con los de ios Conquenses; y quan-
do llegue el caso de su publicación, no 
se hará con ellos la menor diferencia, 
VIIL 
Las cartas, ó cosas que les ocurra re-
mitir á la Sociedad , las dirigirán por el 
Director, Censor, ó Secretario, con el 
menor dispendio que les sea posible. 
Si viniese á Cuenca alguno de estos 
Socios, tendrá asiento y voto en las Jun-
tas, como Numerario , por todo el tiem-
po que estuviere aquí. 
Los Socios Honorarios son aquellas 
personas admitidas en la Sociedad por 
razón de su alto nacimiento, dignidades, 
empleos, ú otras justas causas. 
:' r ^ ; - X I . f . : -
Beneméritos, los que habiendo sido 
Numerarios, y ausentados de la Capi-
4(5 i 
t a l , ó de la Provincia , suspende la con-
tribución por dificultosa , ó impractica-
ble. En esta misma clase considerarán 
los que hayan hecho á la Sociedad al-
gún gran beneficio. 
X I I . 
Eaxo del nombre de Correspondien-
tes se comprehenden los sugetos de otras 
Provincias, ó de fuera de Reyno, con 
quienes se cartee , y corresponda con 
alguna frecuencia la Sociedad sobre los 
asuntos de que trata $ procurando enta-
blar y seguir estas conexiones con otras 
Sociedades, y pidiendo ante todas cosas 
la correspondencia con la de Madrid, 
para que mayormente se difundan, y 
hagan comunes en toda la Nación sus 
adelantamientos. 
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T I T U L O X. 
De las Diputaciones fixas. 
T 
Siendo tres los objetos de la Sociedad, 
Agricultura, Industria y Artes, con-
vendrá formar tres Diputaciones relati-
vas á ellos , para que de este modo 9 no 
confundiéndose las incumbencias , y te-
niendo los Diputados un solo ramo á 
que atender principalmente, se logre 
con mas facilidad el fin de este instituto. 
I I . 
Cada una de estas Diputaciones se 
compondrá de quince individuos pro-
puestos á la Sociedad por el Director, y 
demás Oficiales, destinando á ellas aque-
llos sugetos en quienes aparezca mayor 
suficiencia, genio y aplicación. 
ni. 
Los quince Diputados en la clase de 
Agricultura ^ se 'súbJividirán en otros 
tres ramos, ó incumbencias, corriendo 
cinco con el cuidado de la labranza, cin-
co con el de la cria de ganados, y cinco 
con el del cultivo de árboles. 
Los de la primera mcumbeMcía pro-
curarán reconocer el modo con que aho-
ra se cultivan los campos , la cantidad 
y calidad de frutos que producen , de 
^ué modo 'se les podrá dar aumento, ó 
mejoría, si habrá arbitrios para intro-
ducir otras especies de semillan en las 
tierras que no son á propósito para gra-
nos de primera necesidad : si será po-
sib-le poner y cultivar la rubia, gual-
da-, ú otras-plantas otiles-en los parages 
que no üdiiíkeo '-sembradoŝ  y en fin, 
. fe-m€tíe-d-adelaiitarniento^de 'la-labran-
za, sin hacer caso de preocupaciones, 
que no pocas veces suelea atribuirse á 
VÍCÍDMM c-linia ,.ó4elterfeno3-siéndola 
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solo de las personas por falta de instruc-
ción. 
No es menor que este el cuidado que 
deben poner los Socios de la segunda 
incumbencia en la cria y mejora de ga-
nados , con especialidad los que se des-
tinan á carnes. Se hace digno de alguna 
admiración el que en este pais comun-
mente no se coma vaca : la gente pobre 
es quien tendría mayor interés en que 
se averiguase el motivo de semejante 
uso , y se tentará introducir la provisión 
de un género , que por lo regular no es 
de tanto coste. 
~c v T • 'míirk V I . i-muLBinq ¿oib 
La tercera , y última incumbencia de 
este ramo pide también mucha solici-
tud y discernimiento para elegir la es-
pecie de árboles que mas se adaptan al 
terreno de esta Capital, y al de su Pro-
vincia ; pero siendo cierto v que en e l 
terreno de la Capital ha habido antigua-? 
7 
5o ' 
mente multitud de viñas, como lo acre-
dita la tradición autorizada de irrefra-
gables documentos, y creída general-
mente de sus habitadores , parece que 
este objeto merezca ser examinado con 
mayor estudio, y promovido con mayor 
eficacia , que los demás, por los Socios 
de esta incumbencia. 
VIL 
Común y recíproco á todos ellos será 
el cuidado de los regadíos para prados, 
huertas , alamedas, y otros terrenos de 
la misma especie : el examinar qual es 
el mejor modo de pudrir el estiércol 
para abonar las tierras, discurriendo me-
dios para aumentarlo : el introducir mo-
reras , olivos 5 y todo aquel género de 
plantas, que da anualmente alguna uti-
lidad : el promover la cria y aumento 
de colmenas, y toda suerte de econo-
mía rustica: el fomentar y multiplicar 
los frutales, legumbres y hortalizas, en-
senando i los hortelanos qué deben ha-
5 i 
cer para que la haya en todas estacio-
nes: finalmente propondrán pruebas, y 
experimentos, con que se desvanezcan 
los errores de la gente vulgar, tan im-
presionada de la vana opinión de sus 
padres , que tienen por quimera todo lo 
que no es según el método que ellos han 
seguido, 
VIH. 
De los quince Socios destinados al 
ramo de Industria , cinco cuidarán del 
comercio, asi de ropas , manifacturas , y 
otros géneros de esta calidad, doma tam-
bién del de comestibles, dando trazas y 
arbitrios para poner ferias y mercados 
donde no los hay, y debiera haberlos 
por muchas razones. 
IX. 
A este fin se hace indispensable que 
se introduzcan en el ramo de Policía, 
alargando su solicitud al despeja de pla-
zas, limpieza de calles ^ seguridád de 
puentes, y composición de caminos* 
5* 
X. 
Otros cinco atenderán á lo tocante á 
ma'quinas, secretos, artificios T y herra-
mientas no usadas en este pais, para fa-
cilitar las maniobras, dedicándose al co-
nocimiento, y procurando introducir en 
la Capital el estudio de la Arquitectura 
rustica para la construcción de puentes^ 
calzadas y caminos;: el de la Civil para 
]as obras que ocurren cada dia : él de la 
ciencia Hidráulica para la dirección de 
rios racequias , aqüeductos y íüenles ; y 
sobre todo velarán sin cesar, en cum-
plimiento de su incumbencia, sobre l a 
que es práctica, ó execucion de estos 
écamos* 
Pero de pocé servirá que la Sociedad 
infunda este espíritu, encargue estos 
desvelos , comunique esta aplicación , á 
tus Socios para el fomento de la Maqui-
naria > del Comercia y de la Agricultu-
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ra en todas siís partes, si no se benefi-
eian las primeras materias. 
Las fábricas, ese perene manantial 
de riquezas y comodidades para todoŝ  
pueblos, esa gran mayorazgo de Jâ  
industria, ese fuerte y seguro remedia 
contra la ociosidad V vicio aun mas co-
mm y lastimoso en el sexo débil, como 
lo asegura un docto Político de nuestrds> 
dias; las fabricas deben llevar las prin-
cipales atenciones de los demás Socios, á 
guiexies se comfie esta Diputación. 
XIIL 
Los cinco que compongan la segunda 
inctrrpbencia, se aplicarán á fomeotar y 
promover las ya establecidas :, especial-' 
mente , y por lo respeetivo á la; Capi-
tal yla's de barraganes , cuyo género se 
ve ya levantar por mano benéfica, i un 
alta grado de nueva perfección, no sin 
esperanzas de hacer menos famosa la 
ilustre memoria de sus antiguos fabri-i 
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cantes; y mas si los modernos, emu-
lándose con noble competencia, y re-
duciéndose á no preferir siempre la ran-
cia costumbre, ó la propia opinión , en 
cotejo de evidentes demostraciones, acâ  
ban una vez de continuar tan prósperos 
principios. 
Los otros cinco cuidarán de introdu-
cir nuevas fábricas de manufacturas, acó* 
modándolas á las circunstancias de los 
Pueblos, con atención á los esquilmos, 
y primeras materias, de que mas abun-
den. 
• , • XV. ^ • , ^ 
Los Diputados en la clase de Artes, 
tí oñcios 5 dividirán también sus incum-
bencias-, atendiendo cinco á las que son 
y se llaman Nobles, cinco á las demás, 
y cinco á la ensesenanza de niños y ni -
ñas en Doctrina Cristiana , y primeras 
letras; sobre cuya instrucción, no sin 
lástima ? se advierte algún atraso. 
x v r . 
De estos quince Socios, los cinco pri-
meros indagarán particularmente el mo-
do de establecer en la Capital Escuelas 
de Dibuxo, y de Matemáticas, á lo me-
nos , y por ahora para los principios de 
Geometría, que se dicen Elementales, 
y son no solo necesarios á los Profeso-
res de oficios , que requieren ciencia es-
peculativa , sino también muy condu-
centes á los que se aprenden (aunque 
harto mal) por manera práctica, y sin 
ningún estudio, 
X V I I . 
Pero estps, y los demás de su Dipu-
tación, y aun los de la segunda, debe-
rán poner su mayor cuidado en averi-
guar por qué medios podrán refrenarse 
la holgazanería y mendicidad, que inu-
tiliza tanto numero de hombres : qué ar-
bitrios habrá para ocuparlos : qué medi-
das y precauciones convendrá tomar pa-
ra impedir la inundación de familias en-
5<$ 
teras, que se descuelgan de esas monta-
ñas á la Capital, con especialidad en 
tiempo de invierno 5 y en fin , procu-
rarán volver una buena parte de su so-
licitud hacia la Casa de Misericordia: 
digno asunto para que diese la Superio-
ridad orden de fundarla , y digno objeto 
de la publica compasión, viéndola toda-
vía sin finalizarse. 
XVIIL 
Es de material, que los Socios de es-
tas Diputaciones hayan de ser quince. 
Convenia fixar algún número : la Socie-
dad podrá disminuirlo, ó aumentarlo, 
según las circunstancias. 
Todos ellos, con separación de lat 
tres clases5 ó comisiones, en que se dis-
tribuyan, tendrán una Junta el Sábado 
de cada semana, que presidirá el mas 
antiguo; en cuya casa, ó en la que les 




Estas Juntas servirán para conferetié-
ciar los asuntos de sus comisiones; pues 
como los ramos de que cuidan tienen 
entre sí mucha conexión, unos á otros 
se instruirán y ayudarám recrprocáiien-
t e , haciendo común el desempeño. 
Pondrán por escrito los proyectos, 
ideas, y qüsmto sea útil á ios fines de la 
Sociedad , y los presentarán en Junta 
ordinaria. 
Cada Diputación mmbr&ci un indíví* 
dúo de su mismo Cuerpo^ que corra coa 
todo lo que es propio del oficia de Secre-
tario, y practique las demás diligenciase 
anexas á él. 
- Las expresadas DiputaLciones se can-* 
tínuarán por d tiempo que la Sociedad 
juzgue canveniente, reemplazando nue-* 
vos Diputadosi en lugar de ios que £¿Ui 
8 
5 8 
ten , ó fallezcan, del modo y forma que 
se previene al numero IL de este título. 
T I T U L O XL 
J)e las comisiones pmtimlares. 
Por el mismo motivo que las Diputa-
ciones fixas son necesarias al mejor des-
pacho de los asuntos generales, lo es 
también el evacuar por encargos diarios 
aquellos negocios, que ocurrirán conti-
nuamente , y se desempeñan con una 
sola acción, ó no duran sino por cierto 
tiempo. 
I L 
De aquí nace la necesidad de las co-
misiones particulares, que todos los So-
cios deberán admitir , sin alegar frivolas 
txcusas 5 pues en el mismo hecho de i n -
corporarse en la Sociedad para contri-
buir según las fuerzas y talentos de cada 
uno al bien de la Patria , contraen una 
tácita obligación de no reusar aquellos 
oficios por donde este bien ha de con-
seguirse. 
p;i III. : \ 
Bichas comisiones unas serán sobre 
. puntos de ceremonia, como quando ocur-
ran mensages á nombre de la Sociedad, 
y otras para negocios de mayor empeño, 
como la revisión de máquinas r proyec-
tos, invenciones, y demás cosas que se 
le presenten , la formación de escritos 
de qualquier género que sean; y por de-
cirlo de una vez, todo aquello , que no 
pudiendo hacerse por el cuerpo de la 
Sociedad, es preciso se haga á su nom-
bre por uno, ó mas Socios. 
{ ¿ í ^ i U M • :1V. , V J sk'OtitMtmp 
Las primeras se darán siempre por 
el Director, ó Presidente de la Junta: 
para las segundas será, permitido á. qual-
quier Socio el ofrecerse; de propia:;.VQ-̂  
6o 
luntad , si reconoce en sí mas genio y 
suñcieoda , ó si tiene mejor proporción 
para desempeñar lo que se comete ; em 
cuyo caso el mismo que presida sabrá 
aprovecharse de estas voluntarias ofer-
tas : alabando el celo de los que las ha-
cen á beneficio del común. 
* ATi» 
Dada la comisión , será preciso eva-
cuarla con brevedad y acierto , enterán-
dose bien de las instrucciones y adver-
tencias conducentes á ella, y refiriendo 
«us resultas á la Sociedad, con arreglo 
al plan que se haya adoptado, ó á lo 
que se prevenga posteriormente. No ha-
ciéndolo así el Socio que la toma, cau-
sa daño á la Sociedad , porque no con-
tribuye á sus tareas, y porque impide el 
que las tome otro mas hábil que é l , y 
menos omiso, 
. V L • < ^ 
- Ademas de estas comisiones, por cu-
yo medio deben dirigirse todos los asun-
6t 
tos de la Sociedad, ha de haber otras 
mucho mas importantes, que durarán 
por tiempo ilimitado, y son las de los 
¿ocios Protectores de oficios, y Celado*, 
res de Escuelas patrióticas. 
VII. 
Los primeros velarán con la mayor 
exactitud sóbrela educación de los apren* 
dices, buscándoles oficina , ó taller para 
su enseñanza, y encargando á los Maes-
tros , que los traten con afabilidad, f 
contemplen , que de tales plantas espera 
el bien común dignos frutos de m ma-
gisterio. 
VIII. 
Los segundos practicarán las mismas 
diligencias en las Escuelas y Obradores, 
exhortando á los padres envíen á ellas 
sus hijos, y recogiendo los muchachos 
de uno y otro sexo , que se vienen á la 
Capital, porque se ven abandonados en 
los Lugares de la Provincia, ó porque 
sus padres, noticiosos de las muchas l i * 
6i 
mosnas que aquí se distribuyen , les ha-
cen aprender este oficio ^ de cuya ocu-
pación, ó endurecidos con la costumbre, 
ó cebados en la utilidad, que efectiva-
mente experimentan, no quieren, ó no 
pueden después apartarse. 
IX. 
* Cada Comisionado irá notando por 
escrito sus observaciones, y las dificul-
tades que se le ofrezcan , para propo-
nerlas á la Sociedad. 
. ' " X. .. 
Como el acierto de los Socios parti-
culares, que se ocupan en estas tareas, 
importa en común á todo el Cuerpo, se-
rá menester que los demás Miembros les 
ayuden privadamente con los avisos, lu-
ces y noticias, que puedan conducir al 
mejor éxito de sus comisiones. 
T I T U L O X I I . 3 
De las Escuelas patrióticas. 
T T 
U no de los principales cuidados de la 
Sociedad debe ser siempre la enseñanza 
de la Juventud , procurando dársela coa 
aquel método , que mas contribuye á fo-
mentar la industria. 
; _ ^ ; n. ^ b̂nfJ 
cNo es menos digno de su principal 
atención el que esta enseñanza no se dé 
para cosas inútiles, y novedades de ca-
pricho , sino para aquello que se nece-
sita diariamente , y cuyo despacho tie-
ne colocada su seguridad en las indi-
gencias , que son comunes á todo Ciu-
dadano. 
m 
Pero ninguna cosa tan esencial como 
el promover el género de industria mas 
acomodado á la naturaleza del país, al 
genio y talentos de sus naturales , á las 
proporciones que ofrece el terreno, y 
sobre todo el menos dispendioso en el 
acopio de primeras materias. 
Por estos principios debe regula rse 
la Sociedad para establecer Escuelas pa-
trióticas en la Capital, y en la Provin-
cia , tomando entonces aquellos medios^ 
y dando á sus Socios aquellas instruc-
ciones, que puedan producir mas segu-
ros frutos. 
-so > f^m^^umiiwm fm{ 
La dulce experiencia de los progre-
sos , que se conseguirán fomentando la 
industria de las cosas usuales en fábricas 
de lanificios r á que esta Sierra da tanta 
proporción, infundirá después nuevos 
estímulos á la amistad patriótica, para 
atómarse á otros primores * que en el 
misíiiQ hecho de exigir mas finura 3 ha-» 
rán conocer, que el talento de los Con-
quenses, puesto en actiyidad, es apto 
para todo. 
Con estas .miras se establecerán en la 
^Capital desde luego por Parroquias , o 
sirios , donde mas convenga , Escuelas 
de hilaza y otras labores : también ser| 
muy útil establecer una de dibuxo, y las 
que basten para instruir á la Juventud 
en las artes mecánicas 
l - r ; v ; v i l . ;; | 
E! mismo celo de la Sociedad se es-
parcirá por las Ciudades , Villas y L u -
gares de la Provincia, que sean á propó-
íiicü para este fin. 
En dichas Escuelas se enseñarán aque* 
Itóf) trabajos mas proporcionados á la ca-
pacidad de.niños y niñas, repartiéndo-
los ea diierentes clases, según -los -grados 
de m adelantamiento. 
9 
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i - . IX. 
Sería largo de especificar todas las 
medidas y providencias que deben to-
marse para estas fundaciones. Quando 
llegue el caso de hacerlas ^ procurará la 
Sociedad formar los proyectos , y aco-
modar separadamente lo que á cada uno 
pueda convenir. 
i ' . V ..: % i ¿^K '.... ^ 
Puestos en planta, nombrará Socios 
Celadores, que velen sobre la educa-
ción, enseñanza , gobierno , y costum-
bres de la Juventud que asista á las Es-
cuelas : que las provean de Maestros 
aprobados por la Sociedad , que cuiden 
del buen orden : que faciliten materia-
les para todo género de manifacturas, j 
que promuevan su despacho. 
M Í A ^ - B X I . : / : f} 
La vigilancia de estos Celadores de-
berá hacerse coaocer por barrios y ca-
sas, á fin de que las madres, que no tie-
iicn en que ocupar sus hijos 5 ó las que 
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después de sus propias haciendas tengan 
tiempo de sobra , consigan de ellos al-
gún trabajo á que dedicarse, relativo á 
las fábricas/escuelas y obradores, que 
se establecerán : cuyo medio no dexará 
de contribuir considerablemente al ramo 
de la industria. 
XÍI. 
Amímados del mismo espíritu de v i -
gilancia , se aplicarán también los Cela-
dores á recoger con paternal amor tan-
tos niños y ninas 5 como se ven por esas 
calles, abandonados á la mas dura men-
diguez por falta de destino. Pero espe-
cialmente pondrán su atención en los 
expósitos , de los quales todos, ó los mas 
debieran aplicarse á dichas Escuelas. 
XIIL 
Y sí los Celadores de estos ramos fue-
sen las personas mas recomendables por 
su notorio crédito 9 virtud y aplicación 
al socorro de la miseria pública , podran 
con su exemplo y con sus palabras au-* 
6Z 
mentar mucho el fondo, que destina la 
Sociedad á tan piadosos fines. 
XIV. 
Los Párrocos, que por derecho son 
celadores , así de la santa Doctrina, co-
mo de las costumbres y buena ocupación 
de su grey , no tendrán pocas ocasiones 
de suministrar grandes auxilios á los So-
cios que corran con estas incumbencias. 
. . : . | 
Pero considerando que se dara'n ca-
sos, en que no baste toda la vigilancia de 
dichos Socios celadores sin algún géne-
ro de coacción , se hace preciso que la 
Justicia los patrocine con su autoridad, 
para que sean respetados , y no tengan 
que sufrir desaires, que los desalienten, 
ni intibien la piadosa solicitud, que exer-
ciian, á costa de incesantes desvelos, por 
d solo interés de la causa publica. 
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T I T U L O XIIL 
De los premios. 
I . , : v j 
T? 
JC/l fondo que sobre, después de los 
gastos precisos de la Sociedad ? ha de 
destinarse á la distribución de algunos 
premios, que estimulen al adelantamien-
to de sus tareas , y deberán ser de dos 
suertes : unos para escritos, y otros á be-
neficio de la Industria, 
pé s • I L • n - - > 
Estos premios se acordarán por la So-
ciedad en Junta ordinaria, destinando 
las cantidades con proporción á los asun-
tos , y haciéndolos saber , ó por medio 
de la gaceta, ó de avisos sueltosr que se 
divulguen, no solo por toda la Provincia, 
sino también por toda la Nación, 
Siendo imposible fixar las caütidadei 
7o 
que se han de repartir, porque esto de-
pende de los fondos que haya r se hace 
forzoso que la Sociedad forme también 
los repartimientos con proporción á m$ 
caudales. 
IV. 
A l tiempo de anunciarlos , advertirá 
que la manera de enviar los escritos de-
be ser la misma que se practica en la 
Sociedad de Madrid. 
Para los premios de primera suerte 
propondrá algún punto problemático en 
el ramo de Agricultura, Industria, l i 
Oficios, prefiriendo siempre los que fue-
ren de mas utilidad á los objetos que fo-
menta, y estas propuestas se publicarán 
de un año para otro. 
V?;imté' r" É V I . 6\ * - i ' ! 
A dichos premios serán admitidos to-
dos los discursos que se presenten , aun-
que no sean de Nacionales , ríi estén es-
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critos en español, sino en latín, ó qual-
quier otro idioma de los que mas se usan. 
vn. 
Los Examinadores de estos discursos 
serán los quince Diputados fixos de la 
clajie á que pertenezcan , presididos del 
Director y demás Oficiales, con asisten-
cia del Socio mas antiguo, todos con vo* 
í o ; y si alguno de ellos no pudiese vo-
tar, ó si se diese la combinación de te-
ner que hacerlo el Socio mas antiguo 
en calidad de Diputado,, nombrará , COQ 
aprobación de los demás Exáminadores, 
qualquier individuo fuera de su Diputa* 
cion , que vote por é l ; de manera , que 
el numero de los veinte y un votantes 
esté siempre completo. 
mu. 
Vistos los discursos, y cotejados unos 
con otros con suma diligencia , irán vo-
tando, y haciendo escrutinios ios Exá-
minadores , con exclusión de aquel en 
quien menos concurran ? hasta reducir^ 
T1 ' ' ' n 
los á dos , y sobre estos se efectuará el 
éltimo escrutinio , quedando adjudicada 
el premio al que tenga mas votos. 
^ r JX. 
Si en alguno de los escrutinios salen 
(empatados los que están en caso de ex-
clusiam, se deshará antes d empate en 
la misma farraa. 
_ • . : • • ^ • . ; -
La segunda -suerte de premios será l i -
mitada á .la Capital y á la Provinc iay 
de estos unos se propondrán para La-
bradores en la clase de Agricultura: 
otros para los Artesanos en la de Ofi-
tcios : otros para los Escolares de ambos 
^sexós, que frecuenten las Escuelas pa-
trióticas 5 y otros finalmente para qual-. 
quiera que se aventaje en alguna labor, 
que se hay a propuesto para ser premiada. 
X I . 
Estas propuestas se harán también de 
un ano para otro ̂  y en quanto al exa-
men de las obras que ¿se presenten j ele-
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gira la Sociedad Maestros y peritos res-
pectivos á ellas r los quales , sjenda lla-
mados separadamente á Junta ordina-
ria , irán dando su parecer, con la pre-
caución de no manifestárselas , ni decir-
les su Autor hasta este examen: el Se-» 
cretario notará los juicios que forman f y 
aquella obra que haya sido juzgada por 
mejor á declaración de los.dichos inteli-
gentes , será admitida por la Sociedad 
para obtener el premio, 
-n-fc ' , v X I I . ¡ mi 'dh .. - i 
Después de hechos estos exámenes y 
adjudicaciones.de justicia por la Socie-
dad en la forma expresada, seria bueno 
solemnizarlas con algún acto publico de 
ostentación , á que concurraii los sugeíos 
premiados , y que mediante un discurso 
oratorio, que recitará el Socio á quien se 
encargue, vaya el Director distribuyen-
do , y entregando Idis premios, para que 
este aparato, no solo sirva de mayoc 
triunfo á los vencedores , sino' que eu-̂  
10 
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eienda mayores estímulos en la Juven-
tud, cuyos ánimos es bien sabido lo que 
se encantan de semejantes honras. 
X I I I . 
Ademas de esto quedarán escritos sus 
nombres en las Memorias de la Socie-
dad , y las causas por qué fueron pre-
miados, y se anunciarán en el aviso del 
año siguiente. 
XIV. 
El dia y modo de la función solemne 
para dar los premios , y el de los avi-
sos para las propuestas sobre que han 
de recaer, lo determinará la Sociedad 
en alguna Junta. 
T I T U L O XIV. 
De la publicación de escritoi. 
odos los papeles que se remitan i la. T 
7S 
Sociedad, y todas las cosas mas impor-
tantes en que se ocupare, se irán guar-
dando, hasta que haya suficiente numero 
para poder formar, y dar á luz una obra 
periódica. 
11. 
Llegado el caso de su publicación, di-
putará la Sociedad siete individuos de 
los mas hábiles, que elijan las piezas, sa-
quen los extractos, determinen el méto-
do con que se han de imprimir, y hagan 
todo quanto se necesita para formarla 
con fidelidad, exáctitud, gusto y buen 
estilo , como que es cosa la mas impor-
tante al crédito de la Sociedad, y la que 
propiamente caracteriza el valor de sus 
Miembros. 
IIL 
Este nombramiento se executará en la 
misma forma que el de Director, con 
rectitud, imparcialidad y prudencia, sin 
atender á empeños 5 ni otrai razone! 
personales. 
m 
Luego que esté impresa la obra, se 
venderá al Publico, y todos los Socios la 
ideberán comprar, para resarcir en parte 
los. muchos gastos que causarán las im-
presiones en detrimento de los premios, 
y del ramo de Industria. 
Pero al Director, y demás Oficiales 
se les regalará un exemplar, como en re-
compensa de su mayor trabajo. 
Lo mismo se practicará con las Socie-
dades del Rey no, que usen con la nues-
tra igual expresión. 
T I T U L O XV. 
De las Sociedades agregadas. 
JN̂ O será completa la felicidad de la 
7.7 
Provincia, sí no se extiende á todos 
sus Pueblos , ni segura, si no van uni-
dos á un mismo fin todos sus habitan-
tes. La sabia República de las abejas 
es, aunque vulgar, el mejor dechado 
que las Sociedades patrióticas pueden 
proponer. Lo que cada una hace de por 
s i , apenas se percibe; pero en común 
obran maravillas. Difundase desde la 
Capital á los demás Pueblos el celo pa-
triótico : establézcanse Juntas , ó Socie-
dades donde lo permitan- las circuns-
tancias: únanse todas al importante fia 
de promover la industria , y no se dude 
que también esta unión producirá ma-
ravillosos frutos. 
11. 
Si se establecen, lo que no podrá su-
ceder sin la aprobación, del'Consejo , de- . 
ben considerarse como agregadas á la 
Sociedad de la Capital, adoptar su mis-
mo sistema, y regirse proporcionalmen-
•te por sus mismas Constituciones. 
7» 
m . 
Los fondos de las Sociedades agrega-
das han de ceder íntegramente á bene-
ficio de los pueblos que se comprehen-
dan en aquel Partido ; sobre cuyo pie se 
acordarán al tiempo de unirse los puntos 
de correspondencia que se deben seguir 
entre unas y otras. 
T I T U L O XVL 
Déla Librería. 
. - t ^ 
V>onvendrá mucho que la Sociedad va-
ya haciendo una recolección de libros, 
especialmente de los conocidos y publi-
cados en España sobre Agricultura, Eco-
nomía, Política y Oficios ? empezándola 
por los mas esenciales. 
Mientras se forma y busca sitio don-
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de colocarla , correrá el Censor, tanto 
con la custodia, quanto con el cuida-
do de proponer á la Sociedad los l i -
bros que han de proveerse. Y si esta 
incumbencia pareciese después dema-
siada para el Censor 9 se nombrará un 
Bibliotecario. 
I I I . 
Quando en las Juntas falte ocupación 
con que llenar el tiempo, se podrá leer 
alguna de estas obras, conferir sobre 
ella, y aprovecharse de su lectura en los 
negocios que puedan ocurrir. 
A qualqoier Socio de los empleados 
en comisiones, que pida libros concer-
nientes á la materia que necesita ver, y 
no otros, se le confiarán por el Censor, 
tomando recibo, y participándolo á la 
Sociedad en la primera Junta. Los de-
más podrán servirse de ellos en el mis-
mo sitio donde se reserven, sin que 
8o 
al Censor le sea licito prestarlos á na-
die , so pena de responsabilidad, y pr i -
vación de esta imcumbencia 3 fuera de 
dichos casos. 
La misma ley , restricciones y pena 
comprehenderán al Bibliotecario, si es-
te oficio se establece por la Sociedad 
separadamente. 
T I T U L O X V I I . 
De ¡a aprobación de Constituciones. 
h 
ara que estas leyes, así instructiva^ 
como gubernativas, tengan la debida 
observancia , se solicitará su aprobación 
por el Consejo ; y obtenida , se impri^ 
mirán , dando una copia á cada Socio 
de íos actuales 5 lo que igualmente debe* 
r i practicarse con todos los demai qn^ 
después lo sean. 
-Tí cBÍDn i 11. 0 ) 
La Sociedad procederá con gran cirr 
cunspeccion en alterar, ó varjar sus le-
yes , no haciendo en ellas la mas miai-
jna novedad 9 sin e^up po to^ aprobar 
jda por Consejo. 
Los Socios recibirán en sus ^dniisior 
lies por punto de honor este espíritu de 
fidelidad, como deuda, que exige el So-
berano : de celo publico, que merece la 
patria ; y de Religión , que les propor-
ciona la manera de negociar bien aque-r-
líos talentos , que á cada uno han cabido 
en suertes. 
Sobre todo , los que tenemos la for-ic 
f$m de dar principio á esta Sociedad, 
parece que debemos oir con m§s atep-
clon la voz de sus exhortaciones, qu^ 
8* 
nos anima con especial ahínco á ser ver-
daderos j útiles Amigos del Pais, en 
que nos ha puesto la Providencia, re-
cordándonos con paternal solicitud aque-
llas gravísimas palabras del mayor Ora-
dor y gran Político entre los Romanos: 
Ego vos hortari tantum possum , ut ami~ 
citiam ómnibus rebus humanis antepona-
tis , nihil est enim tam natura aptum^ 
tam conveniens ad res, vel secundasf 
vel adversas. Cuenca á dos de Marzo 
de mil setecientos ochenta y dos. Feli-
pe Antonio, Obispo de Cuenca , Direc-
tor, n D. Joaquín Quintano , Censor, zr 
Manuel de Jaques y Morales , Secreta-
rio. := Y visto por los del mi Consejo, por 
auto que proveyeron en doce de Junio 
pasado de este ano, aprobaron, entre 
otras cosas , los citados Estatutos ^ y en 
Consulta de veinte y dos del mismo mes 
se puso todo en mi Real noticia , siendo 
de parecer recibiese baxo mi Real pro-
tección dicha Sociedad Económica de 
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Cuenca, así como había dispensado igual 
gracia á semejantes Cuerpos Patrióticos 
en varías Capitales del Reyno 5 y con 
inteligencia de lo resuelto por mí á la 
citada Consulta, que fué publicada, y 
mandada cumplir en nueve de Julio 
próximo pasado , acordó el mi Consejo 
expedir esta mi Cédula : Por la qual 
apruebo en la forma ordinaria los Es-
tatutos que van insertos, formados pa-
ra el régimen y gobierno de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais de la 
Ciudad de Cuenca, con el objeto de pro-
mover la Agricultura , Industria y A r -
tes; y la recibo baxo mi Real protección; 
y mando á los Socios que al presente son 
y en adelante fueren de dicha Sociedad, 
observen, guarden y cumplan dichos 
Estatutos en la forma que contienen, sin 
contradicción alguna : Y para que se 
enteren de su contenido, concedo licen-
cia á la misma Sociedad para la impre-
sión de esta mi Real Cédula 5 repartien-
S4 
do exemplares de ella á los citados. So-
cios : que así es mi voluntad. Dada en 
S. Ildefonso á ocho de Agosto de mil 
setecientos ochenta y dos, YO EL 
REY. = Yo Di Juan Francisco de Las-
tiriSecretario del Rey nuestro Señor, 
lo hice escribir por su mandado. —D. Ma-
nuel Ventura Figueroa.-iD. Antonio de 
Inclan. =: D. Manuel Fernandez de Va-
llejo, n D. Pablo Ferrandiz, Bendicho.z: 
D. Bernardo Cantero. — Registrada, D. 
Nicolás Berdugo. z: Teniente de Canci-
ller mayor ? D. Nicolás Berdugo. 
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